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УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
XXVII съезд КПСС сформулировал и ра зв ил J<онцепцию дальне" 
шего ускорения социально-экономического развития нашего о 
щества. Принципы и содержание этого .магистраль·ного направле 
ния получили исчерпывающее и яркое освещение в Политическо 
доJ<ладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 13]. 
Предстоит техническая реконструкция всего народного хозя й 
ства, и подобно тому как этот процесс, разумеется, не исключае 
максимального использования наличных материальных ресурсов 
такое же явление имеет л·Jесто и в правовам арсенале. 
Реализ ация nартийных установок, осуществление их на деле, 
определяются двумя взаимосвязанными моментами: ускорением 
научно -технического прогресса и повышением творческой роли че-
• .повеческого фактора. Оба эти элемента, связа нные и переnлетаю­
щнеся между собой, имеют свой особенный правовой аспект. 
Нор м ы разл ичных отраслей советского nрава активно, своим 
норм ативно-регулятивным св ойством оказывают воздействие на 
процессы и . явления, способствуя достижению н а меченных целей. 
И в этом свете, среди nсей материи советского права особое место 
зан имает советское социалистическое трудовое право , регулирую­
щее самые распространенные , жиз~iенно важные общественные от­
ношен ия - трудовые, в которых участвуют все сnособные к труду 
граждане. И х участие в труде - конкретная р еализация самого 
ценного для человека права - права на труд (ст. 40 Конститу· 
ции СССР) - вместе с тем является и выполнением конституци­
онной обя з анности (ст . 60 Кон.::титуции). 
Сочетание прав и обязанностей является важнейшим nринци­
пом нашего пр а ва. Именно социалистическое право, в отличие от 
буржуазного, обесnечило гармоничное сочетание прав и обязан­
ностей . М . С. (орбачев подчеркивал, что « ... суть социализма та­
кова, что прав а гражданина не существуют и не могут существо-
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вать без его обязан,~юстей, .равно как нет и обязцнностей без прав» 
[3 с. 61]. . .. . ,··.. . . . . 
'В материалах XXVII съезда КПСС . (а до этого на совещании 
в UK КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогрес­
са н на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС) с особой силой 
подч еркивается необходн м ость а ктивиза ци и человеческого фак­
тора . Сущность этого требования заключается в том,. чтобы до­
·бнться такого полож.ения, при котором каждый работник выпол­
нял бы возложенньiе на него трудовые обязанности добросовест­
но , творчески, со знанием ,цела, интенсивно, с полной отдачей, при 
достижении высоких качественных показателей. В. И . Ленин тре­
бов ал « неустанно добиваться того, чтобы на деле · обеспечJ<!Валась 
.1 11 •t н а я ответственность .к а ж д о г о за , определенную, строго 
11 точно означенную работу ... » [2, т. 39, с. 308]'. 
Активизация человеческого · фактора имеет още одну сторону, 
·без которой достижение ука з анной выше цели затрудняется. Суть 
ее закл ючается в том, что человек должен постоянно самора~ви ­
ваться , повышатr, свою r<ультуру, свои знания и, конечно, мо­
рально-этические свойстна. Без этой сторонь1 актi-rвизация чело ­
веческого фактора в условиях ускорения научно-технического 
прогресса не представляется возможно'й. · 
В советском трудовом праве немало средств .. способствующих 
активизации человеческого фактора .(нормы, регулирующие ма­
териальное и моральное стимулирование, охрану труда, . дисцип-
лину труда, повышение квалификации и др.). , 
В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии ска­
зано: «Качественные сдlJиrи в социаJrьной сфере невозмо.жны без 
глубоких преобразований в содержании труда» [.3, с . 48). И, преж­
де всего, имеется в виду ю:tчество самого труда. Само по~;~ятие 
«качество труда» в юридичесr<ай литературе разра ботано .еще не­
достаточно. Р . И. Кондратьевым, например, предложено следую­
щее оп.ределение: «Под качеством труда в правовам смысле сл.е­
дует понимать степенЬ реального выполнения работником тру.До­
вы х обязанностей или осуществление прав, уста новленных законо­
дательством» [7 , с. 48]. Представлriется, что в предлОженном 
определении неуместна аЛI,тернатi1ва, · ибо выполнение ; обязан­
ностей есть в то >r.;e время 1r осуществление пр ав. Поэтому их лрЬ­
тивопоставление для характеристики качества труДа неприемлемо. 
Полагаеl\'1, что качество труда определяется его творческим ха­
~актером, интенсивностью, проиЗ~оди~ельностью и резульrатив­
востью, т. е. достижением максимально эффе1<тивного результата 
при непременном соблюдении действующих пра вовь1х и иных со -
llИ альн ых норм . . · 
Развитие сов~тского трудового права в условиях ускоренця 
научно-технического прогресса вызовет определенные изменения 
в действующем законодательстве. Все институты советского тр,у­
дового права испытывают вЛия ние научно-технического проГ-рес­
са и вместе с тем оказьrвают воздействие . цц его .ускоренИе. в рё­
зультате возникают новьrе пр'облемы и задачи не только лерёд 
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теорнен трудового права, но н перед практнкон, включая практи-
ку норi·,ютворческих и правоприменительных органов. 
Выравнивание технических и экономических условий труда, 
естественно, скажется на динаУ!ике нашего права, сократится по­
требность в :-1ногочисленных правовых актах, отражающих диф­
ференциацию трудового права, подчас усложняющую процесс нра­
вового регулирования. Нельзя не согласиться с мнением А. С. Паш­
кова о тo:vi, что «внедрение У~еханизаuии во вес отрас.1и наро~ного 
хозяйства, развитие транспортных средств между районами со­
действуют выравниванию экономического и правового положения 
рабОТНIШОВ» [9, С. 38] . 
Противопо.rюжную позицию заниNiает П. Ю. Орловский, кото­
рый предвидит перспектину дат,нейшего развития трудового пра­
ва в связи с потребностями технического п ·рогресса в широком 
распространенив дифференциации [10]. Приводимые им сообра­
ження свидетельствуют о том, что связJ, между общим законо­
дательством 11 специальными нормами, в которых и выражается 
дифференциация, представленная у П. Ю. Орловского не в обще­
принятом в науке права смысле, н результате чего он пришел, на 
наш взгляд, к неправи~пьному выводу. Этот вывод не разделяют 
и другие ученые. Так, С. С. Каринский также отмечал, что в свя­
зи с унификацией условий труда понадобится на определенном 
этапе обобщение дифференцированных норм [6, с. 1 16]. 1\онечно, 
речь идет не об отмене дифференцированных норм , а о сокраще­
нии сферы их действия. 
Большое значение уже приобрели и в перспективе будут при ­
обретать локальные нормы. Это свидетельствует о демократиза-
1\ИИ нашего права. Наконец, технические инструкции, не являясь 
правоными актами, подклю•;аются к действию правовых актов , 
хотя бы потому, что их несоuлюдение 'vюжет влечь за собой невы­
годные последспшя для нх нарушителей. Причем эта ответствен­
ность наступит по нормал1 трудового 11рава, а иногда не тот,ко 
трудового права . 
Говоря о демократизации нашего права, следует упомянуть 
широкие полномочия трудовых J<оллективов, предусмотренные 
в Заl<оне от 17 июлн 1983 г. [4, 1983, N2 25, ст. 382]. Эти правомо­
•тя сформу.;шрованы в ст. 10 Закона. 
Трудовые коллективы принимают меры к укреплению научно­
технического прогресса, широкому внедрению в производство 
н другие сферы жизни достижений науки, новой техники, передо­
вой технологии, научной организавJiи труда и управления; содей­
ствуют массовому техническому творчеству, изобретательству 
и рационализации, охране прав новаторов производства; оказы­
вают поддержку научны>vi и научно-техническим обществам, орга­
низациям изобретателей и рационализаторов; принимают меры 
морального стимулнрован11н 11 вносят предложения о поощрении 
работников, активно участвующих в разработке и внедрении но ­
вой техн-ики, технологии, распространении передового опыта; за­
слушивают администрацию об осуществлении мероприятий по 
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недрен·ИЮ достижени1~1 науки и техники, развитию творческо 1"1 ими­
анативьr , изобретательства и рационализации, дают соответствую­
тие ре 1<омендации. 
общая тенденция трудового законодательства в смысле повы­
wення га ра~пий трудящи хся в процессе труда должна получить 
свое далJ,неи шее развитие 11 проявление в связи с существенными 
113 менениям и в J<ачестве труда на современном этапе . Напряжен­
ност1, труда, усиление nсихофизической стороны процесса трудо­
вой деятелыюсти, рilзумеетси, должны получить свое отражение 
8 nравовой сфере, в частности, в регулировании вопросов рабоче­
го аремен н и времени отдыха, вопросов охраны труда и техники 
безопасности, в решении других социальных вопросов, от которых 
зависит ннтенсивность. и результативность труда. В этом направ­
лении предстоит огромная исследовательская и правотворческаи 
работа. · 
Непременное условие ускорения научно-технического прогрес- ­
са - широкое внедрение достижений науки и техники в практиче­
скую деительность . 
В. И. Ленин учил, что строить новое общество можно только 
пр и условии, чтобы « н аука действительно входила в плоть и кровь, 
nревращалась в составной элемент быта вполне и настоящим об­
разом» [2, т. 45, с. 391]. 
Решение этой зада чи обесnечиuаетси различны ми нормами 
права и nри том различ ных отраслей npaJЗa. Нормы изобретатель­
ского и трудового права, отражаи процессы и явлении, свизанные 
с решением указанной задачи, оказывают свое активное, регуля­
тив ное воздействие. 
Еще К. Маркс указывал, что нромышленность « nосредсТJЗом 
внедрен ия машин, химических процессов и других методов ... nо­
стоинно nроизводит nеревороты в техническом базисе производст­
ва , а вместе с тем и в функни5lх рабочих и в общественных ком ­
бинациях nроцесса труда» [ J, т. 23, с. 498]. Научно-технический 
прогресс существенно меняет функции рабочих и , общественных 
комби наций труда. И все это nротекает в правовой форме. 
По мере ускорения научно-техннческого nрогресса, соnровож­
даемого комплексной автоматизацией 11 механизацией nроизвод­
ства, внедрением роботов, компьютеров , конвейеров и других 
средств астоматизации, значительно сок ратится nотребность в ко -
л ичестве рабочих и служащих. _ 
В условиях каnитализма этот nроцесс неизбежно поnолняет 
огромную армию безработных, обре.кая их на нужду и голод . Вол­
р еi<н утверждению буржуазных идеологов (Р. Арон, 3. Бжезин­
С!<НЙ и др.) о гуманизации труда в связи с научно-технической ре­
волюцией, объекти,вная дей,ствительность свидетелr,ствует об обо­
стрении противоречий между трудом н капиталом, усилении клас­
совой борьбы. Об этом свидетельствует рост стачечного движе­
ния , особенно стачек солидарности и т. n. Буржуазное государст­
во усиливает борьбу со стачечным движением, используя не толь­
I<о снлу, в частности военную, но и аппарат права, с помощью 
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i< оторого осуждаются передовы е представители раоочего класс 
к тюремным и другим наказаниям. В этом же направлении дей 
ствует и законодательнан машина буржуазных государств. Боле 
. 1 0-ти лет тому назад в Англии принят закон «Об отношения 
13 промышленностИ>>, которым установлена обязательная рептет 
рация профсоюзов и контроль над ними. В 1982 г. принят за ко 
. Теббита, уста новивший штраф за забастовки солидарности . В по 
давляющем большинстве капиталистнчески х стран запрещен 
стачки по политическим мотив ам. В США , в 198 1 г . был разгром­
лен .профсоюз авиадиспетчеров, и 13 результате J 1 тыс. челове 
были уволены с работы. 
В Программе КПСС отмечается: «Тяжелые социальные посл ед­
ствия влечет ·за собой научiю-техническан революцин при кали­
· тализме» [3, с . 131J . 
Диаметрально противоположное положение мы наблюдаем во 
всех страна х социалиспРтеского содружества. Один из основопо­
лагающих принцилов социалистической экономиюr - принцип 
планового руководства народным хоз яйством -:- проявляется 
в полной мере как 13 ускорении научно-технического прогресса, так 
и во всех социаm,ных явлениях, ему со·путствующих. Все это вы ­
дiВигает на передний край проблему планово·го пере-распределения 
кадров, направления их 13 различные предприятия и даже отрас­
ли народного хоз яйства. Этому способствуют соответствующие 
нормы со13етского трудового права. Укажем на нормы , регули­
рующие деятельностт, разветвленной системы органов трудо ­
устройства и другие мероп риятия, в частности, на постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «0 мерах по дальнейшему 
совершенствованию орrанизованного набора рабочих и обществен­
ного призЫ!за молодежи» от 27 сентябрн 1984 г. [5, 1984, N2 35, 
ст . 190] . 
Определившаясн линия партии н а интенсификацию производ­
'ства предполагает значительное уве;]ичени е объема выполняемых 
работ не экстенсивным, а интенсивны м путем. Решающим факто­
ром является внедрение достижений наутш и тех н ики, повышение 
производителы:Юс:rи труда, максималькое использование рабочего 
времени, укрепление трудовой и производственной дисциплины. 
Все это неизбежно должно влечь нысвобождение некоторых ра· 
батников и сокращение их численности. Масштабы и темпы со· 
кращения ручного и малоквалифицированного труда в 12 -й пяти · 
летке предстоит увеличить минимум в два раза. При этом объем 
.Работ будет неизменно увеличиваться . Ярким примерам является 
получивший ширОI<ое признание и распространение опыт LЦекин· 
.ского объединения «Азот», основным принцилом которого явл я· 
ется: «Персонала меньше, работы больше». И .это полностью со· 
ответствует задаче, вы.текающей из процесса ускорения научно· 
технического прогресса . 
В действующем п·раnе 11 правоприменительной практике пр иоб· 
_ретает, таким образом, особое значение проблема лереводов на 
другую работу. В свое время и теория и действующее право, ре· 
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шая вопрос о сущности и пр изна ках перевода . на др.усую работу, 
nридавали значение .1J ншь одному признаку - роду работы, т. е. 
нзменению ..пишь профессионального, квалификационного и объем­
ного пр из наков [8J. Ныне же и литература, а главное законода­
тел ьство не ограничиваются лишь этим признакоr,r. Закон (ст. 32 
кзоТ УСС~) придает значение н другим существенным призна­
кам, в частности, системе оплаты, гарантиям и др . Важно отме­
тит ь, что перечень существенных 11риз наков, названных в за коне, 
формулируется не по принципу numerus clausus, а дается I<ак 
nри мерный. Следовательно , нонятие существенных признаков яв­
ляется оценочным. Раскрыть содержание этого 'Признака законо ­
датель делегирует в каждом отде.•1ьном случае правоприменитель­
ны м орга нам. 
При решении вопроса о переводе на другую работу или в дру­
гое предприятие или в другую местность - во всех этих случаях 
требуется согласие работника. 
Та I<И м об ра зом , за J\ онодател ьст во u переводах -.,- это реальное 
средство р азрешения одной из проблем, порождаемой ускорением 
на учно-техническо го прогресса. Сойлюдеине норм права о перево­
да х, вм есте с тем , высту11ает как существенная гараитип . прав 
работников в процессе труда. Однако далеко не всегда конкрет­
ны е условия дают возможность nрнбегнуть к переводам . - И в этих 
случаях неизбежно увольнение по сокращению штатов. Отметим, 
что · само понятие «сокращение штатов» подверг лось · . существен­
ному изменению. По старому законодательству (КЗоТ . 1922 г.) 
сокр ащение штатов было возможно в случае сокращения объема 
работ (п. « а» ст. 147 КЗоТ УССР 1922 г.). В случае сг.юра с.уд 
требовал доказательств того, что .на д·анном предприятии сокра­
тился объем работы. Ес-нr таких' доказательств не было, увольне­
ни е при з навалось незаконным. Разумеется, в ,условиях всевозра­
стающего развития производительных сил и всей экономики такой 
кр итерий не отвечает новым требованиям. Новое законодательст ­
во (п. 1 ст. 17 Осно!3 законодательства СССР и союзных респуб­
лик о труде и п. 1 ст. 40 КЗоТ УССР) решает вопрос по-новому. 
В нем нет упоминанип о сокращении объема работ. Решающим 
и оnределяющи м фактом, помимо ликвидации, является сокраще­
ние численности работников : Но и в этом случае администрация 
должна нриi-I}IТЬ меры r< переводу увольняемого. Невыполнение 
этой обязанности nлe'I~T за собою признание увольнения незакон­
ны м. Верховный -суд СССР в nостановлении Пленума от 26 апре­
ля 1984 г. указал судам на необходи•мо:сть выяснения да·нного 
обстоятельства при рассмотрении дел об увольнении по сокраще· 
нию штатов l 1 1, 1984, .N2 3]. 
Представляется, что вопрос о трудоустройстве увольняемых 
должен решаться не только самим предприятием, но и другими 
государственными органами (местными Советами, вышестопщн­
ми орга нами и т. д.). 
Учитывая ваЖНОСТЬ ВОЗНИКаJОЩИХ ВОПрОСОВ В СВЯЗИ С ПереВО,­
дЭ. МИ и уволы1енИями , целесооGразно былQ бъr издать .специ:аль-
Q3 
ный а1п, в котороfV! комплексно регулировался бы весь круг во­
_ пр.осов ( основан·ие, порядок, гарантии, разрешение споров и т . д .) . 
-Такой аi<Т мог бы исходить от Гаскомтруда по согласованию 
с ВЦСПС. 
Творчес1шй труд, J< которому партия призьшает в связи с за­
дачей усi<орения научно-технического прогресса, тесно связан с не­
обходимостью перманентного повышения квалифИI<ации работни ­
ков . Последнее предполагает повышение качества труда, усиление 
его творческого элемента и интенсивности. В Программе КПСС 
подчерюшается: «Особое значение партия придает усилению твор­
ческого содержания и коJJ .'Iекти вистского характера труда, повы­
шению его культуры, поощрению высокоi<валифицированной и · вы­
сокопродуiпивной работы на бла1·о общества» l 3, с . 151] . Повы­
шение I<Ва.1ифш,ации работни 1..:а сuставляет его право. Типовые 
правила внутреннего трудового рзспорядi<а среди обязанностей 
администрации предусматривают систематическое повышение де­
ловой (производс:rвенной) квалификации работника (ст. 12) . Это 
также составляет и право работНiша , поскольку среди гарантий 
права на труд, на званных в ст. 40 Конституции СССР, предусмот­
рены т-акже повышение I<Валифик;щин и обучение новым специ­
альностям. 
I3 этой ·· ~ВЯqН · следует прннцн11Иально определить 11равовую 
nрироду пра~а на повышение ква.пификации. Полагаем, что такое 
лраво следу_ет охарактеризовать и оценить как субъективное. 
И, как всякое субъективное право, оно содержит важный момент­
nраво прит51зания. Естественно, что такое притязание может б_рпь 
· направлено -- администрации. Именно администрация, как это пре­
дусмотрено в Типовых . правилах трудового распорядка, обязана 
обеспечить работникам возможность реа,тшзации данного права . 
.Эти обязанности, следует закрепить в Jюкальном акте, например 
1;3 - J<оллет<'!'ивном договоре либо в приложении к нему - в плане 
ор-ганиз_ацио~;~ных и техничесю1Х мероприятий на год . Конкретиза­
· ЦНЯ. этих мероприяtий должна выразиться в точном указании, 
.Jз I<акой форме будет производиться повышение квалификации 
· (~ отрывом или без отрыва от производства, индивидуально или 
- l<Q.[Тлективно . и т . д.). 
Велика · : роJiь общественное1и в решении возникающих вопро­
сов.· За](ОН· о трудовых коллективах '-одержит подробные полно­
·Мочия трудового коллектива в повышении квалифиi<ации и расста­
J-ювке I<адров (ст. 13). 
Определив . право работника на поl3ышение квалифика1.1,ии J<aK 
nраво субъеiПИБНОе, за1-;ономерно возникает вопрос о способах 
з ащиты данного права , Б каком порядке подлежат разрешению 
возможные на · этой почве споры. 13 одних СJlучаях можно отослат1, 
к общему пор51д:ку расёмотрения споров; в других такой порядок 
-нсклiочается. в · частности, общий порядок рассмотрения споров 
следует соблюсти в случаях, когда в связи с повышением квали­
фикации нарушены те или иные гарантии работников в процессе 
повышения I<валифиl<ации (например, при нарушении правил об 
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оnлате времени, затраченного на ПОВI:>IШение квалификации, 
и в других случаях нарушения· тех илн иных правовых гарантий). 
Во всех названных и подобных случаях споры, возникающие 
в процессе повышения квалификацни, подлежат разрешению в об· 
1дем порядке. В остаЛьных случаях, полагаем, у работника сохра­
няется право на жалобу, которая может быть направлена выше­
стоящему органу Для разрешения по существу. Не исключается, 
думается, и возможность обращения с жалобой в общественные 
организации . 
Говоря о субъективном праве на повышение квалификации, 
мы распространяем все приведеиные соображения и на · случай по­
лучения новой 1\ва.Jiифи){ации, если потребности производства мо­
гут быть удовлетворены не повышеннем квалификации работнн­
ков, а приобретением новой квалификации. 
Повышение квалификации и приобретение новой квалифика­
ции, помимо объективньiх предпосылоi<, нуждается и в субъектив ­
ных факторах, побудит~льных мотивах, вызывающих заинтересо­
ванность, а значит и желание самого работника повысить квали­
фикацию или приобрести нов ую специальность. Конечно, здесь 
дей.ствуют материальные и моrальные сти~1улы. Что касается мо­
р альных стимулов, то они мы::.тнпся. не только в форме установ­
ленных законом поошрений, хотя, конеч~;~о, и они имеют большое 
значение. Сам процесс труда, основанный на новой технике, на 
достижениях науки, должен доставлят~:> работникам моральное 
удовлетворение, даже радость, радость познаниЯ, Во .. всем этом 
мы тоже усматриваем суб'Ьекп-rвньiе фактор~?!, или моралью,.Iе сти ­
мул!>!, I<oтop!>Ie н:..аряду с матерiiаЛ(>НЫМИ обусловливают успех 
дела. 
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